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1繍 最低i平均 最高 最低 平均
’’1，000圓以下 ／ 1…％1…％ 4，000圓以下 0．4％一1．6％1．6％
1，C01～1，500圓2．4 llllillll　　　」8．4　］n．2’ 4，001～8，0C0園2．O 8．4 8．8
1，501～2，000圓9．6 8，001～12，000固4．8 8．8 24．9
2，001～2，500圓8．O 12，001～ユ6，000圓7，2 4．4 22．5
，
2，501～3，000圓14．17．6　i12．O 16，0q1～20，000圓5．2 0．8 8．0
3，001～4，000圓17．34．8 6．4 20，001～28，000圓3，2 O．4 2．4
4，00ユ～6，000圓11．24．4 7．2 28，001圓以上1．6 ／ O．4
6，001～10，000圓6，O 4，O 6．8 不　　　　　　朗 ユ．6 1，6 2．4
10，001圓以上1O．43．2 4．8 該　當　せ　ず 66．766．720，9
不　　　　　　明 2．O 2．4 5I6 抜　　　　　　否 7．2 7．2 8．O
該　當　ぜ　ず 14，914，911．2 第25　表




最高 最衡　平均 最高 最低 平均
2，000圓以下 ■ ■ O．4％ 6，0⑪0園以下 5．2％22．1％9．6％
2，O01～4，000圓■ 1．2％O．4 6，001～7，000圓2．4 20．99．2
4，C01～6，000圓1．2％1．6 3，2 7，001～8，O00圓6．8 15．619．3
6，001～8，000圓1．6 4．8 9，2 8，001～9，000圓5．2 9．2 13．3
8，001～10，000圓3．6 2．8 6，4 9，001～1O，000圓15．34．8 ユ6．1
10，001～12，000圓O．8 ■ 3．2 10，001～13，000圓2 ．11．6 8．8
12，001固以上・ 3．2 ■ 2．O 13，001～16，000圓12．OO．4 2，4
不　　　　　　明 1．6 1．6’ 1，6 ヱ6，001圓以上 6．4 ■ O．4
該　當　せ　ず 84．384．369．9 不　　　　　　明 4，O 2．8・．・t・．・ 4．0
拒　　　　　　否　3．6 該　當　せ　ず 15．315．311．2
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